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Звичайно, створення в Київському національному економіч-
ному університеті імені Вадима Гетьмана такого підрозділу, як 
Центр зв’язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню 
студентів «Перспектива», розкриває певні можливості перед сту-
дентами цього ВНЗу. Але головна діяльність Центру направлена 
на пошук роботи для всіх випускників, усіх спеціальностей, що 
дещо знижує ефективність такого заходу. 
На нашу думку, запровадження безпосередньо на юридичному 
факультеті у співробітництві з Центром «Перспектива» проведен-
ня «Днів кар’єри для юриста» дозволить закласти фундамент ус-
пішної професійної кар’єри не тільки випускників факультету, а 
надасть можливість замислитися про майбутній професійний шлях 
студентам перших курсів. А головним та визначальним чинником 
таких заходів буде безпосередня направленість саме на студентів з 
юридичною освітою, де роботодавцями будуть виступати лише 
установи і організації у сфері фахової юридичної діяльності.  
Доцільно проводити «Дні кар’єри для юриста» приблизно два 
рази на рік, які триватимуть по два дні. На даний захід будуть за-
прошуватися до співпраці потенційні роботодавці де проводити-
муться міні презентації юридичних компаній. Зокрема перший 
день проходитимете у лекційній формі, де студенти зможуть 
ознайомитися з представленими компаніями, дізнатися на що на-
правлена їх діяльність, визначитися з професійними вимогами до 
майбутніх кандидатів, відомості про характер роботи та умови 
праці працівників, дізнатися про ярмарку вакантних посад. Дру-
гий день зустрічі бажано проводити у вигляді семінару. Тут нав- 
паки, робота повинна проходити малими групами, де представ-
ники компаній поспілкуються зі студентами, які зацікавлені у  
даній компанії, що надасть можливість кожному студенту спра-
вити особисто враження на роботодавця, зможуть надати стислу 
інформацію про себе, залишити свої резюме, продемонструвати 
свої (поглиблені) знання у тій чи іншій галузі права, а представ-
ники компаній зможуть визначитися та відібрати студентів для 
проходження стажування під час проходження переддипломної 
практики та подальшого їх працевлаштування. Також роботодав-
ці зможуть сприяти у працевлаштуванні студентів у вільний від 
навчання час (канікул), надати студентам можливість застосувати 
свої знання і навички на практиці, отримати реальний досвід ро-
боти, осмислити та усвідомити вибрану професійну діяльність. 
Запровадження такого проекту надасть змогу студентам роз-
винути та підвищити пізнавальну активність, залишити враження 
про свою подальшу трудову діяльність, втілити її у життя, що в 
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подальшому надасть можливість у підвищенні зайнятості саме 
молодих фахівців та у гідному рівні їх працевлаштування. Тобто, 
сама інноваційна технологія буде полягати у якісних змінах ор-
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Головною перевагою використання сучасних інформаційних 
технологій є принципово нові можливості, що їх можна одержа-
ти, — модернізація організаційної структури, розвиток комуніка-
цій, раціональний розподіл інформаційних потоків, вирішення 
додаткових задач, які неможливо розв’язати без автоматизованих 
систем. Саме орієнтація на майбутні потреби і можливості стає 
передумовою ефективності управлінських ІС. Тому розробка ін-
формаційної системи — це складне інноваційне завдання. 
Існуючі стандарти проектування ІС як типові рішення, визна-
чені для певного класу завдань, передбачають використання на-
бутого і зафіксованого досвіду, у той час як сучасні умови вима-
гають креативності та успішного її втілення у конкретні резуль- 
тати. Додатковим чинником, який слід враховувати, є необхід-
ність забезпечення спільної інноваційної діяльності всіх учасни-
ків проекту і навчання нових співробітників.  
Серед інструментальних засобів, призначених для вирішення 
вказаних проблем, варто виокремити платформу «IBM Rational 
Method Composer» (RMC), яка забезпечує підтримку управління 
процесами створення ІС. За допомогою цієї системи створюється 
база знань, що містить інформацію від зовнішніх постачальників 
(зокрема, RUP) і власні методики. 
Основними елементами методик RMC є ролі, завдання, робочі 
продукти і керівництва. Таким чином визначають необхідні навич-
ки і знання учасників проекту, які відповідають за створення або 
змінення специфічних робочих продуктів у результаті виконання 
певних завдань. Керівництва — це інформація, яку можна додати до 
